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??A first-year experience course,?Manable-Tokiwabito,? was newly offered in FY 2017 at Kobe 
Tokiwa University. In the course, around 20 teachers teach approximately 350 students. In this paper, 






Effectiveness of first year experience's course  “ Manable-
Tokiwabito” at Kobe Tokiwa University for university students by 
using textual analysis
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and drew a co-occurrence network. The analysis showed that it is evident that students understand 
the characteristics of this subject correctly and that they have fulfilled certain educational outcomes. 
However, one problem that has been recognized is that the unity of the curriculum as a whole is not yet 
maintained.
















































【出典】文部科学省（2016）「平成 26 年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）」 
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表 3 中間レポート課題①の頻出語（上位 30語） 
抽出語 頻度 抽出語 頻度 抽出語 頻度 
意見 1,622 相手 382 知る 258 
自分 1,190 チーム 335 班 249 
思う 916 考え 311 話 240 
人 909 違う 306 良い 233 
グループ 820 必要 293 話し合い 214 
学ぶ 631 伝える 291 コミュニケーション 213 
授業 610 話す 278 学科 209 
考える 552 感じる 270 出る 195 
聞く 429 発表 263 ワーク 193 
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表 4 最終レポート課題①の頻出語（上位 30語） 
抽出語 頻度 抽出語 頻度 抽出語 頻度 
意見 1,654 大切 492 言う 284 
自分 1,545 聞く 433 話し合い 263 
思う 1,021 考え 390 話 259 
人 871 コミュニケーション 354 難しい 238 
学ぶ 807 チーム 348 見る 232 
グループ 760 感じる 333 分かる 228 
考える 759 書く 333 良い 227 
授業 750 必要 317 理解 224 
伝える 717 話す 304 他 211 
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